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ABSTRAK 
 
Dalam persaingan bisnis, pada industri jasa layanan periklanan semakin meningkat, baik di 
pasar domestik (nasional) maupun di pasar internasional atau global. Untuk memenangkan 
persaingan, perusahaan jasa harus mampu memberikan creativity advertising yang menarik 
dan celebrity endorsement yang ber kelas kepada pelanggan. Creativity advertising diukur 
melalui menginformasikan, membujuk dan mengingatkan. Sedangkan, celebrity endorsement 
dapat diukur melalui credibility, likeability, attractiviness dan meaningfulness yang diberikan 
oleh perusahaan. Akan tetapi karena kebutuhan pelanggan sekarang terus berkembang 
maka pelanggan pun ikut berkembang, sehingga perusahaan perlu meningkatkan tingkat 
kinerja yang dihasilkan harus melebihi dari apa yang diharapkan oleh pelanggan. Brand 
image  yang terdiri dari corporate image, user image, dan product image dapat dijadikan 
faktor dalam membantu terbentuknya keputusan pembelian. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisa creativity advertising dan celebrity endorsement terhadap brand image dan 
dampaknya pada keputusan pembelian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
SEM analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa creativity advertising efektif dalam 
memberikan pengaruh positif bagi  brand image dan berkontribusi sebesar 0,264 tetapi 
creativity advertising tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Celebrity 
endorsement efektif dalam memberikan pengaruh positif bagi keputusan pembelian dan 
berkontribusi sebesar 0,373 akan tetapi tidak mempengaruhi pembentukan brand image. 
Brand image perusahaan juga tidak dapat mempengaruhi keputusan pembelian sehingga 
masih perlu peningkatan yang lebih maksimal dari perusahaan dalam terciptanya keputusan 
pembelian pengguna jasa layanan periklanan pada PT Fortune Indonesia Tbk. 
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